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L'actualitat dels Jocs Florals
Mantea vegades, en les diverses avinenteses en qnè, dins la perspec lva d'ac-
laalitat d'aquests articles, ens hem referit ál centenari de la Renaixença, ens ha
llegui de fer esment de la instilnció floralesca 1 de palesar concretament enguany
la significació renovadora de l'accés de Pompea Fabra a la seva presidència i de
la definitiva i cordial incorporació de Íes normes al mecanisme iiterari de liur fun¬
cionament. Però aquesta reiteració és avui especialment oportuna per la circumS'
Uncía d'escaure's cl vinent diumenge la celebració de la festa d'enguany i la d'ha-
wtr estat repartit fa pocs dies el volum corresponent a l'any 1933, en el qual va
comprès també un índex general de tota la Institució, que celebrà en aquesta data
les seves noces de diamant.
Podríem dir que aquest sentit renovador consagra aquest any el seu imperi.
Àdhuc a través dels mateixos autors premiats. La majoria dels premis de poesia
eón atorgats a poetes novíssims, com Josep Janéi i Oliver, o d'aparició recent,
com Domènec Parramon i Salvador Perarnau. Fins i tot, el premi Narcís Oller,
•bans anomenat Copa Artística, ha estat obtingut per un au'.or joveníssim, que ja
fressat en ei camp de la crítica, entra vicforiosament en el del conreu espiritua¬
lista de ia prosa. S.-Juan Arbó, a qui ha estat atorgat el premi Fastenraht, és tam¬
bé un autor plaçai dintre aquella generació que foijust assoleix a penes la trente¬
na, segons la classificació que en feia Roig i Llop en una revisió sobre prosa mo¬
derna publicada a La Paraula Cristiana, entorn del centenari renaixentista. Un
mestre en gai saber, Mn. Qarriga, reitera els seus guarsardons floralescs, alhora
que un prosista consagrat, Alfons Maseras, dobla l'accés al Premi Rabell. 1 Joan
Llongueres, esperit obert a toses les vibracions enaltidores esdevé també mestre
en gai saber, i posa cim a la seva carrera lírica.
Els Jocs Florals obtenen així una novella actualitat i marquen ia ruta que els
farà esdevenir novament intèrprets totalitaris de ia producció literària nostra.
L'abisme de prejudicis que materialment i literàriament els separava del procés
ntcendent del nostre lirisme i de la nostra prosa, restarà salvat, ai mateix temps
que, en les pàgines del volum darrerament aparegut, ens donem compte de toia
la seva significació passada, de tot el seu historial legítim, síntesi de tot on movi¬
ment i de Iota una expansió literària, patriòtica i en definitiva simbòlica. Des de
Josep Carner (artüzador del llenguatge) fins a Joan Maria Quasch (insuperable en
la fresca i serena ordenació de sensacions naturals), des de Guillem Colom a
Eduard Qirbal Jaume, el contingut divers i significatiu dels premis de l'any pas¬
sat marca ja un trànsit a l'advenimem joveníssim que enguany constatem. I hom
repara que, com en tota mena d'institucions, de sistemes i de concepcions, la re¬
novació vital, biològica, salva no solament de la mort, sinó també de l'envelli¬
ment, de la fossilització i de la rutina.
Heu's aquí com l'actualitat d'una cosa que per la seva fesomia és anacrònica
es manté, a través dels literats que la secunden amb la modernitat de llurs inter¬
pretacions i amb l'assistència d'un públic que en recull l'afirmació i les caracte¬
rístiques tradicionals, i que el país se'n beneficia en aquest doble sentit encar¬
nant hi (entre molts d'altres, que mai no n'hi ha de sobrers) la unanimitat del seu




El volum 74 de «Monografies Mèdi¬
ques» tracta d'«Els mètodes d'identifi¬
cació personal» i n'és autor el doctor
Josep Calicó.
La Identificació personal és un tema
importantíssim de Medicina Legal. Pre¬
cisament els avenços d'aquesta especia-
iilzació científica s'han apressat al ritme
idels avenços i precisions de l'anatomia
humana.
L'autor, en el seu estudi, després de
parlar de l'evolució històrica dc l'iden¬
tificació personal s'ocupa dels procedi¬
ments més moderns i encara en vigor
com a complementaris: el retrat parlat,
èl bertillona'ge. S'ocupa després exten-
Mipent de la dactiloscòpis i de la iden¬
tificació psicològica i en valora les da-
Ides i també en fa present les falles.
On interessa de veritat el fascicle és
cn el capítol dedicat a la identificació I
Tadioscòpica. Proposada pel doctor Ca- I
licó a l'Acadèmia Internacional de Cri¬
minologia i publicada la seva comuni¬
cació per la «Revue Internationale de
Criminalistique», que dirigeix el doc¬
tor Locard, és avui ja un tema de dis¬
cussió i estudi per tols els especialitzats
en la matèria.
La valor del procediment del doctor
Calicó és molt més gran per quant els
criminals compten avui amb espec alis¬
tes i procediments a l'abast per a esbor¬
rar 0 modificar els senyals dactilars.
Recent és el cas del delinqüent a qui els
seus còmplices feren desaparèixer
aquests senyals en cremar-li les puntes
dels dits, la qual cosa feu que la policia
tardés uns dies a identificar-lo; els pre¬
cisos, però, per a amagar la seva banda
els elements que haurien assenyalat els
seus companys.
Aquesta monografia ha merescut la
distinció d'ésser premiada per l'Acadè¬
mia de Medicina I Qrurgia.
El Noticiari insereix: «La nova Uni-
versftaf.lll. Els estudiants nous», per
Antany i enguany
Des de temps Immemorial la Fira de
Mataró ha estat una de les més impor¬
tants de Catalunya. La seva importàn¬
cia trascendía a tots els pobles de la co¬
marca—i més enllà—i d'aquests pobles
hi venien les gents per iota mena de
comunicacions. Els carrers de Mataró
—els carrers cèntrics—ceda any per les
festes de Pasqua Granada s'han vist en¬
vaïts d'una multitud immensa en una
manifestació imponent de civisme i co-
marcalisme... 1 aquesta fira i el seu èxit
esclatant no ens havia satisfet. Era una
fira de lipisme, de tradicionalisme, una
fira medieval. Mataró s'eixamplava,
rompia i oblidava el cercle de les mu¬
ralles, progressava i es renovava cada
dia. 1 ia fira era la mateixa de cada any:
atuells domèstics, robes de marxant, es¬
tris vulgars de marineria i pagesia,
atraccions i moltes joguines d'infants.
Mataró és avui un gran centre fabril,
un dels nuclis industrials 1 comercials
més importants de la nostra terra. Uns
matar onins entusiastes sota el patronat¬
ge de l'Ajuntament, l'any passat, en un
esforç oportuníssfm s'emprengueren la
tasca de renovar, de modernitzar, d'a¬
justar al rüme de la vida de la ciutat, el
ritme de la vida de la Fira. La primera
Fira Comercial reeixí noblement com
una cosa viva, oportuna i trascendental.
La fira típica es perpetuava, superada i
reivindicada per la Fira Comercial amb
les seves rengleres de stands que pale¬
saven la poixança del nostre moviment
industrial i comercial d'una manera efi¬
cient i atractiva.
La primera Fira Comercial de Mata¬
ró, de l'any passat, enguany serà Fira
Comercial de Mataró i del Maresme.
Mataró és el lloc geomètric, és el pri¬
mer centre d'irradiació cuitcral i co¬
mercial d'iquesla comarca activa i se-
nyorívola, és la genuïna capital del Ma¬
resme. 1 el Maresme ho ha sentit i ha
correspost: ens arriben expositors i col-
laboradors de tots aquests pobles—ani¬
rem donant dades—. Per l'esforç de
tots i per g'òria de lots, la Fira Comer¬
cial de Mataró i ei Maresme serà una
fira molt del nostre segle i una de les
més importants de Catalunya.
Esteve Albert
cronista oficial
J. Aiguader i Miró; «Una nova veu en
el «cor» mèdic llatí. El català, llengua
científica, llengua mèdica» (continuarà),
pel doctor Ismael Girard (de Tolosa i
Ax-les-Termes); «Apologia de Ramon
de Sibiuda» (continuació), Montaigne
(assaigs); sumari del número v'n*nf.
Comitè d'Honor
de la II Fira Comercial
Presidcní, Honorable senyor Presi¬
dent de la Generalitat de Catalunya;
Il·lustre senyor Alcalde de Mataró, Joa¬
quim Biibeny 1 Antoni Miracle, dipu¬
tats al Parlament Català, i Jaume Co¬
mas i Josep Calvet, diputats a les Corü
de la República.
Hi han, a més, el Comité Organitza¬
dor de la Fira Comercial i els inherents
(Comitè Organitzador del Pavelló de la
Ciutat, Comissió Organiízadora de l'Ex¬
posició d'Art, Comissió de Festeigs)
formats per consellers-regidors i ele¬
ments representatius dc les diverses ac¬
tivitats ciutadanes, amb col·laboració




Irene López Heredia. «El
río dormido», de Fran¬
cesc Serrano Anguila
L'obra de Serrino Anguitc ens ha fet
pensar amb les de Muñoz Seca—en
Serrano hi ha més realisme i no tanta
gràcia ni domini—. El fons de l'argu¬
ment éi el fons de cent mil obres; l'ho¬
me impotent o deslleial I la muller fidel
salvadora de la llar i dels fills. Aquest
argument en «El río dormido» es plan¬
teja entorn d'un marquès desplaçat pel
canvi de coses i prop d'una muller i
dos marils emparats—o desemparats—
per la llei de divorci: això dóna origi¬
nalitat i actualitat a l'obra i motius dc
humorisme a la comèdia.
El primer acte moll reeixit, el segon
no tant i menys et tercer; la comèdia
però s'aguanta i Iranrcorre harmònica¬
ment fins al final; amb el defecte d'a-
llargar-se en moltes escenes i situacions
i, per tant, en els actes i en el conjunt
de l'obra.
La companyia López Heredia éala
gran companyia de sempre. La minyo¬
na—personatge superficial—passant tan
discretament per l'escena i pujant tan
correctament les escales ens diu l'amor
i l'estudi que posa la companyia Here¬
dia en el seu comèi. Marià Asquerino,
el millor, treia un magnífic partit del
seu ingraiíssim personatge. Irene López
Heredia, la gran protagonista—de l'o¬
bra i de la companyia—és l'actriu com-
pletíssima amb el petit defecte d'una
accelerada pronunciació. Octavi Caste¬
llanos un bon Alejandrino. Ricard Var¬
gas molt desinvolt. Maria del Pilar Le¬
brón una futura López Heredia, etc.
Amb Víctor Miguel Meràs que a'ha de
superar un xic en el seu paper de ga-
lan i de jove, la companyia és ona de
les millori de ia península.
Havem pensat en tanta paperassa e*-
crita entorn de la crisi de teatre—i més
qne més de teatre català—.
Crisi de teatre? no Ací hi ha Espa-
prnya amb una do'zena d'auiors es
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piena malarlUt i miijt dolzsna de com¬
panyies, no menys completes. AI teatre
espanyol no II ha fet res el cinema.
Crisi de teatre català? sl. Crisi d'aa-
lors, crisi d'actors, crisi—per tant—de
públic. A Catalunya bl ha quelcom més
que crisi; a Catalunya hi ha una manca
—pot ésser racial—de tradició teatral.
Sl volem superar-la hem d'acollir I
educar el nostre teatre, encara infant.
Recordem que una companyia de Bar¬
celona suara ha estrenat «L'home I les
armes» una de les millors obres de
Shaw traduïda per Caries Capdevila.
E. Albert
PIZARRTO
per a revesUmenis i cobertes
Ciments P B. PONS.—T. 212—Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Matí, a les 10, Campionat local de
Penyes. Penya Iñesta - Penya X.
Equip de la Penya Iñesta (actualment
Unitcx): Pérez (M), Jenové, Caminada,
Sala, Rodríguez, Fàbregas, Serra, Xtu-
daró. Morros, Riera i Paredes. Suplents:
Pérez N. I Ibran.
Tarda, a les 4,30, futbol. Espanyol
(reserva) - lluro (selecció).
Equip de l'Iluro: Ortega, Mas, Pedri¬
zo, Terra, Villar, Qüell, QregorI, Bar-
ratxina. Judici, Amat i Puyol. Suplents:
Oavaldón, Thos, Zapater i Nogueras.
Delegat: Sr. Suarí.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4*30, futbol. Masnou-
U. E. Mataronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Martí, Puig,
Guardia, Coll, Esquirol, Biaina, Font,
Xaudaró, Castellà, Ferret i Boix. Su¬
plent: Panadero.
CAMP DE L'U, E. D'ARENYS
Matí, a les 10, basquetbol. U. E. d'A-
renys-liuro (primers equips).
Jugadors lluro: Canal, Cordon, Ral-
mi, Duch, Costa, Arenes, Xivillé 1 Mau¬
ri.
Sortida de l'estació en el tren de les
8'45 del matí.
Tarda, a les 4'30, futbol. Penya Uni-
tex - U. E. d'Arenys (reserva).
Equip de la Penya Unitex: Pérez (M.),
Riera, Caminada, Abril, Rodríguez, Pa¬
redes, Boadas, Pérez (R.), Morros, Fà¬
bregas i Euras. Suplents: Pérez (N.) I
Jenové.
Acompanyarà l'equip el delegat se¬
nyor Bone I l'entrenador senyor Serra.
Futbo!
La final Madrid-València
Demà el superb Estadi Municipal de
Montjuïc obrirà novament les seves
portes amb motiu de disputar-s'hl la
final de la Copa d'Espanya.
El Madrid i el València són aquest
any els finaisies i sl a cop d'ull sembla
Senyores i senyoretes cristianes:
No falteu a Tinteressantíssim Cercle de Lliçons dic
Morol Cristionca que, organitzat per FACCIÓ
CATÒLICA DE LA DONA de la localitat, i per a ho¬
norar la Verge en el mes de les flors que li és consagrat,
es donarà a la Basílica de Santa Maria, a les set del
vespre, del 7 al 12 del corrent, pel renomenat orador
sagrat Dr. Antoni Castro, Pvre., el qual comentarà les
Encícliques del Papa sobre el Moirimoni Cris¬
tiA i TEducociò cristionai de lo Jo¬
ventut.
Degut a la importància del tema i a la competència de
Forador, en les voltes del temple de Santa Maria hi
haurà una instal·lació d'altaveus, per tal que tots els
assistents puguin escoltar les conferències amb la mà¬
xima comoditat.
que la superioritat madrilenya en quant
a tècnica és bastant crescuda, no cal
dir l'entusiasme que els valencians po¬
saran en !a lluita.
Sempre és bonic que vinguin a casa
nostra a oferir encontres d'aquesta na¬
turalesa els grans equips peninsulars,
per què sl ens tinguéssim de refiar del
nostre futbol, tan decadent...
Atletisme
L'Iris a Granollers
Demà l'equip de l'Iris Atlèlic Club,
es traslladarà a Granollers per efectuar
el matx que tenen concertat amb A. E.
Granollers, de l'esmentada ciutat, la vi¬
sita del qual tinguérem el diumenge
passat, no podent-se enfrontar degut
al mal temps, per qual motiu tindrem
la seva visita en una data no llunyana.
Ei festival d'e Granollers promet re¬
sultar molt interessant, perquè junt
amb el matx Interclubs tindran lloc els
primers Campionats del VaÜès Occi¬
dental, prenent-hi part també el club
«Icaria» de la capital, trobant-se doncs
en el terreny diversos clubs que amb
l'extens i ben combinat programa de
proves que s'efectuaran es lliuraran a
una lluita molt aferrissada.
L'organifzació anirà a càrrec dels en¬
tusiastes elements del Granollers, pres-
tant-los-hi el seu ajut els coneguts I va¬
luosos esportius d'Acció Atlètica de
Barcelona.
IV Campionats locals i VIII Socials
del C. E. Laietània
Tal com oportunament hem anat
anunciant, demà diumenge al punt de
dos quarts de deu, al matí, I a dos
quarts de quatre, a la tarda, es celebra¬
ran aquests campionats. Fora de con¬
curs hi prendrà part la Unió G. i E. de
Badalona, equip prou conegut dintre
l'atletisme català i prou conegut dels
aficionats mataronins.
Es començarà amb tota puntualitat a
dos quarts de deu del matí I les proves
seran: 60 m. llisos; disc; 800 m. llisos;
alçada; 200 m. llisos; 3.000 m. marxa;
javalina; 400 m. llisos; perxa i 4 x 100.
Al punt de dos quarts de quatre de
Cabanyes; Pujol a M. Valls; Carbó a Fi¬
gueras; Medina a Saleta; Codina a E.
Font; Crúzate a Badia; Mijó-Qomís, no
acabada.
Segon grup.—5.' Ronda: J. Font gaa.
nya a Casals; Bellavista a Aznar; A. Vallt
a Comas; Castellà a Castells; Xaudaró a
Recoder; Subirachs a Uix; Jané-Plal
Ras-Garcia, taules.—6." Ronda: Casait
guanya a Aznar; Bellavista a Ros; A.
Valls a Garda, Pla a Castellà; Subirachi
a J. Font; Xaudaró a Uix; Recoder a Ja¬
né; Comas-Castells, no acabada.
Puntuació
Primer grup
la tarda: pes; llargada; 1.500 m. llisos;
triple sali; 3.000 m. llisos i 4 x 400.
Es d'esperar que l'aficló mataronina
acudirà a presenciar aquests campio¬
nats, tot I registrant-se el forfait de
l'Irls.
No s'ha registrat cap nova inscripció
i cap forfait. Així, doncs, actuaran els
equips Laietània, Unió local de la F.
J. C I Unió O. i E. de Badalona, aquest
fora de concurs, a més d'algun atleta
individual.
Bittar
B. C. Sans - B. C. Mataró
Avui nit, al local social de B. C. Ma¬
taró tindran lloc dos dels encontres en¬
tre aquests clubs, corresponents al cam¬
pionat de Catalunya Inter-clubs. Juga¬
ran ací: Xaudaró i Estrems, a dos quarts
de 10 de la nit.
Els jugadors Torrents I Massuet ju¬
garan també aquesta nit a Sans.
«
« «
Per les properes festes de la Fira,
B. C. Mitaró probablement es disputa¬
rà una Copa ofrena del senyor Andreu,
amb el B. C. Barcelona a base de ca¬
ramboles lliure, quadre i tres bandes.
Escacs
Campionat del Club d'Escacs
Mataró
Primer grup.—5." Ronda: Saleta gua-
nya a Majó; Gomis a Codohy; M. Valls
a M. Vails II; Pujol a Figueras; Carbó a
Bîdia; E. Font a Crúzate; Codina-Medi-
na I Cabanyes-Tpñí, taules.-6.® Ronda:
Codony guanya a Tañí; M. Valls II a
Caibó . .
M. Valls .
^ E. Font. .
I Saleta . .











J. 0. E. P. P.
6 6 0 0 6
6 5 0 í 5
6 5 0 1 5
6 4 0 2 4
6 3 1 2 3 Va
6 3 I 2 3 Va
6 2 2 2 3
6 3 0 3 3
6 2 1 3 2 Ve
6 2 1 3 2 Va
6 2 1 3 2 Va
5 l 2 2 2
6 1 2 3 2
4 1 1 2 1 Va:
6 0 Q 6 0
5 0 0 5 0
J. G. E. P. P.
Xaudaró . . 6 5 1 0 5 V®
Recoder. . . 6 5 0 1 5
A. Valls. . . 6 4 2 0 5
Bellavista . . 6 4 1 1 4 Va
Pla . . . . 6 2 4 0 4
Subirachs . . 6 4 0 2 4
Castellà. . . 6 3 G 3 3
J. Font . . . 6 3 0 3 3
Ros . . . . 6 I 3 2 2 Va



















Castells. . . 5 l I 3 I V.
Jané . . . . 6 1 1 4 1 V.
Garcia . . . 6 0 1 5 Va
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Es toba de venda en els üocs següentm
Lltbrerta Minerva . Barctíona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla,28
L·líbrería H. AbadaL Rtera, 48
Ltbreña lluro. . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Marta. JO
"LA URBANA' "L'URBAINEI*
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Dtecció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 4S-pral,
Representació a Mataró t el seu terme: Carrer lETUAN, 63
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptss. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lt2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Penítisula i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem ela següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, 1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte 1 cobrament de lletres, girs«
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS Á CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borgea Blanquea, Bapluga de PrmmcoU, Santa Colomn de Queralt, Tàrrega,





L'Acadèmia Masicai Mariana prepara
amb gran enlasiasme on concert popa*
lar que tindrà lloc. ajadint Déu, el pro*
per diumenge dia 13, a la tarda. El pro¬
grama constarà de tres paris: dues de
elles seran de jocs ritmics per la seva
secció de Rítmica i Plàstica, i i'aitra de
cançons per la secció d'homes.
Ara sols podem avançar de que el
programa serà molt atractiu i bonic,
doncs es cantaran per la dita secció de
homes: el «Tanbâuser», de Wagner;
«Negra Sombre» (popular gallega), de
Montes; «Jovenívola», de Millet i altres;
de jocs rítmics «El Taronjaire», juguet
còmic que tsnt plau al públic; «Eren
set jolius ctçaires».
"JUANETES" ÀlivI segur-Do!orsuprimit, amb
U üH Idlr. M
Eviten la pressió en ei punt sensible i ia irrita¬
ció del «juanete». Totea lea farmàcies, í'SO
TEATRES ¡CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: «Noticiari
Fox»; «Escuela de Karikatos» (dibui¬
xos); estrena de l'emocionant drama de
costums caballistes, «Un hombre de
paz» per Walter Huston i Harry Carey,
i sensacional Estrena de la finíssima co¬
mèdia musical que tan gran èxit ha ob¬
tingut al Coliseum de Barcelona, «El
Hijo improvisado» (La pel·lícula del
boo humor) per la gentil parella Fer-
nand Oravey Ftorelle i Saturnin Fabre-
Baron Fils.
Cinema Modem
Programa per a avui i demà: Sensa¬
cional presentació del Sim patrocinat
per ¡'«Agrupación de periodistas cine-
matográScos» que té per nom «Et pri¬
mer derecho de un hijo» per Hertha
Tbiele; estrena de «El rei de la suerte»,
per Oerges Milton. Clourà el programa
«Haciendo de las suyas», per Sttn Lau¬
rel i Oliver Hardy.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la més
gran creació dels coneguts actors espa¬
nyola Rosita Díaz i Joan de Landa, «Se
ha fugado un preso»; «Escaladores de
las cumbres», pel·lícula d'alpinisme; 1
la còmica «El Manicero».
Sala Cabanyes
Círcol Catòiic d'Obrers
Demà, a les 5 de la tarda, selecte re¬
presentació teatral a càrrec de la Secció
Femenina de Teatre, la qual posarà en
escena la comèdia dramàtica «La PubI-
Tractament del Cranc (Càncer)
i altres lumors malignes, per mitjans moderns que provoquen
onkollsís I estimulen i reactiven les defenses orgàniques
Dr. Reâl
Consulta de 3 a 7
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - Telèfon 24919 - BARCELONA
pu I lliaities il II Pell i Sângf TriltlBMD! dll h. flSI«*Dr. UixiÀs
Tractameni ràpif 1 no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlcerea Olagoea) de lea cames» — Tots ela dimecres I dinmcn-












üisiat de li «an 1
I. Esteve
lleta de Montalt». La Secció Infantil co
mençarà l'espectacle posant en escena
l'obra d'en Francesc Rossetti: «El vestit
nou de l'emperador».
Foment Mataroni
Demà, a ires quarts de 5 de la tarda,
podreu admirar en aquest local, el gran
artista, Rnd. Wenceslsu Ciuró, Escola¬
pi, el prestidigitador cientíSc, artista
modern, ventríloc d'actualitat, il·lusió- |




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan- |
titat de 197.604 ptes. 00 ets. procedents |
de 305 imposicions. |
S'han retornat 176.309 ptes. 73 ets. a [
petició de 126 interessats. |
Mataró, 29 d'abril de 1934. \
EI Director de torn, ^
Salvador Font
NOTICIES
Otrscrvatarl Meteorològic de Isa
fSeeolet Pies de Mataré (lita. Ama»}
Obaervaelons de! dia 5 de maig 1654
laiorei d'observació: 8 matí - 4 tarda
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kiM del eeli S — S
Com a fi del curs d'Història de Cata¬
lunya, darrerament celebrat per l'entitat
nacionalista «Nosaltres Sols!», el pro¬
per diumenge dia 6 de! corrent, a les
quatre de la tarda, tindrà lloc en l'estat¬
ge de l'esmentada entitat una vetllada
de caire patriòtic, la qual es desenrot¬
llarà sola el següent ordre:
En Joan B. Layret, a càrrec del qual
ba corregut aquest Curs, farà un resum
del mateix.
Seguidament els socis de l'entitat Es¬
teve Albert i Josep Riera, sola el tema
«Caialunys gran i Catalunya estríela»
sostindran una polèmica, com a ponent
i impugnador respectivament.
A continuació l'eminent economista
En F. Pineda i Verdaguer, membre de
la Unió Catalanista, donarà una confe*
rència sobre «Les possibilitats econò¬
miques d'una Catalunya lliure».
Clourà l'acte amb unes paraules el
President de l'entitat En Miquel Vilar-
debó.
lallies de l'infància, el qual començarà
a visitar el proper dilluns dia 7.
Aquest migdia una comissió de socis
de la Mutualitat Mataronina, acompa-
I nyada de tres regidors, ban visitat l'Al¬
calde per posar-li en coneixement de
que la Junta de la Mutualitat esmentada,
no accedeix a convocar una reunió ge¬
neral que ha estat sol·licitada amb més
d'un miler de firmes i amb la firma re¬
glamentària, per tractar novament de
l'acomiadament del Dr. Casas d'aque¬
lla Associació.
Demà, a les deu del matí, en el Saló
de Sessions de l'Ajuntament tindrà lloc
el reconeixement facultatiu dels infants
inscrits a les colònies escolars.
I. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoalx: De 10 a I de 4 a7
Dbsabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emisilon» i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
TROBALLA.—Abans d'ahir fou tro- | dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
»
bada, a la via pública, una quantitat de
diner, la qual tenim a disposició de la
persona que acrediti baver>la perduda
Aquest matí la guàrdia municipal ha
detingut a un individu que es trobava
en les Places i que infonia sospites.
Demanats antecedents s'ha aclarit que
ha tingut vàries causes per furts i que
ha estat arrestat vàries vegades. S'ano¬
mena Nicolau Oil Calvera, de 36 anys,
de Saragossa.
—Totes les novetats de llanes per es
tiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
Ei Consell Dlrecüu de la Mutualitat
Aliança Mataronina, fent ús de les atri¬
bucions que el Reglament l'autoritza,
ba nomenat, previ concurs, per desem-
penyar la plaça vacant de metge que
ocupava el Dr. Casas, al Dr. Joan Mi¬
randa de Barcelona, especialisla en ma-
De la Societat A TENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del matí Ide 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta




per l*A0tacla PabrA per cóalerteclea telei^Bloue*
Barcelona
S-SOtafàa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps « Catalunya a les 8
hores:
Domina bon temps registrant-se al>
ganes boires matinals a la Plana de Vie
i cel completament serè per la reata de
Catalunya.
Els vents són fluixos del Nord 1 les
temperatures suaus, amb tendència a
l'augment.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats de caràcter tempestós a la
vall de Ribes, Plana de Vic, Qullierles I
Qlrona, essent la màxima quantitat de
pluja recollida, de 11 litres per metre
quadrat a Sani Julià de Vilatorta.
Manifestacions del conseller
de Governació
Interrogat el conseller de Governació
referent a la seva opinió sobre la deci¬
sió del Govern de la República de tra¬
metre al Tribunal de Garanties Consti¬
tucionals la llei de contractes de con¬
reu de Catalunya, ha dit que com a
membre del Govern de ia Generalitat
se sumava a l'actitud dels seus com¬
panys, i com a català lamentava la de¬
cisió del Consell de ministres pel mal
que ocasionarà a Catalunya, car pot
produir discòrdies.
Trasllat dels detinguts
a l'€Uruguai> a la Model
Aquest matí han estat traslladats de
l'cUruguai» a la presó Model (ois els
detinguts que es trobaven en aquell vai¬
xell, que eren 148, la majoria d;l8 quals
incursos a la llei de vagabonds.
El viatge del President
de la Generalitat a Figueres
A les deu del matí ha marxat, en au¬
tomòbil, a Figueres el president de la
Generalitat acompanyat del seu secre¬
tari i altres personalitats.
A Girona el senyor Companya ha es¬
tat rebut per les autoritats i seguida¬
ment ha continuat el viatge a Figueres
on hi ha arribat a un quart d'una.
A Figueres el president ha estat re¬
but per una gran gentada. Entre els
manifestants hi havien grans pancartes
amb inscripcions alusives a la visita del
senyor Companys, qui des d'una tribu¬
na Instal·lada a la Rambla ha presenciat
la desGlada de la força armada.
Després el senyor Companys s'ha
traslladat al Teatre Municipal ocupant
la presidència. L'alcalde d'aquella ciu¬
tat ha pronunciat un discurs donant la
benvinguda al senyor Companys.
El senyor Puig Pujades també ha
pronunciat un parlament elogiant la
Fira Comercial de Figueres.
Després ha fet ús de la paraula el se¬
nyor Companys. Ha agraït les proves
d'afecte rebudes. Ha dit que aquests
moments no són a propòsit per a fer
manifestacions, car sembla que es vol
instaurar una situació borbònica que
influencií la vida de l'Estat, però això
Catalunya no ho consentirà. Soc home
d'ideals, ha dit, 1 sento la responsabili¬
tat de Govern.
Ha dit que dues coses eren necessà¬
ries: confiança i disciplina. La nostra
orientació ja està posada en pràctica 1
comptem amb totes les masses catala¬
nes per a defensar Catalunya, la Ftepú-
blica i la Llibertat.
El senyor Companys ha estat molt
ovacionat.
Al Centre Federal Republicano-So¬
cialista, el president 1 les altres perso¬
nalitats han estat obsequiats amb un
vermut i després amb un àpat.
El senyor Companys ha retornat a
Barcelona a les cinc de la tarda.
La valorització dels serveis
de la Generalitat
El conselier de Finances, senyor
Martí Esteve ha parlat amb els perio¬
distes de les seves gestions reali'zides
a Madrid referents a la valoritzició de
serveis traspassats. Ha dit que ja s'ha¬
via aconseguit la valorilzició dels ser¬
veis de Beneficència, justícia i Admi¬
nistració Local.
Ha dit que en breu serien valorilziis
els serveis de policia i de ia guàrdia ci¬
vil, puix tenia confiança que el Govern




La guerra del Yemen
EL CAIRE, 5.—Es té notícies de que
Ibn Saud, exigeix les següents condi¬
cions per a un armistici amb les forces
del Yemen:
l.er Abdicació de l'Iman del Yemen.
2.on .Ocupació durant cinc anys de
determinades regions frontereres per
les forces saudis. 3.er Expulsió del te¬
rritori del Yemen dels ex-prínceps Asir.
Altres notícies asseguren que el prín¬
cep hereu del Yemen està concentrant
les seves tropes dispersades a conse¬
qüència de les successives derrotes, or¬
ganitzant les per a la defensa de jSanaa,
la capital del territori que sembla ésser
l'objectiu que persegueixen ara els sau-
distes.
La posició del partit liberal anglès
LONDRES, 5.—Lord Samuel en la
reunió del partit liberal ha pronunciat
un discurs en el que desprès de preco¬
nitzar uns política davant les exigèn¬
cies del laborisme sigui progressiva
encara que procurant que els primats
de la indústria i del comerç i de ia ban¬
ca facin valer la seva conveniència per¬
sonal en la marxa dels negocis del país.
La repercusió de la crisi de l'expor¬
tació al port d'Hamburg
HAMBURG, 5.—Per a informar a
l'opinió pública alemanya sobre la si¬
tuació especial econòmica de la ciutat i
el port d'Hamburg així com de la gra¬
vetat de la crisi, han estat invitats pel
Senat quaranta periodistes represen¬
tants de totes les regions d'Alemanya.
Aquesta visita de la premsa alemanya
al gran port hanseàtic és considerat
com el començ d'una campanya nacio¬
nal en favor de l'exportació, la merma
de la qual en els últims anys ha reper¬





La llei de contractes de conreu de'
Catalunya al Tribunal de Garan¬
ties
Ha continuat essent el tema obligat
dels comentaristes la decisió d'entau-,
lar recurs contra la llei de contractes de
conreu de Catalunya.
Avui mateix el senyor Samper pre¬
sentarà el recurs al Tribunal de Garan¬
ties contra l'esmentada llei.
Supressió de la Direcció General
de Marroc i Colònies
S'assegura que en el pròxim pressu¬
post se suprimeix la Direcció General
del Marroc i Colònies, el qual passa a
ésser una oficina tècnica que dependrà
de la Presidència.
tlnformaciones» denunciat
El fiscal ha denunciat el diari «Infor¬
maciones» per un article que publica
«Armas a Cataluña» denunciant que es
fa un gran contraban per la frontera
francesa. Ei diari ha estat recollit per la
policia.
La final del campionat de futbol
Aquest matí han continuat sortint au¬
to cars amb expedicionaris aficionats al
futbol que van a presenciar el partit fi¬
nal amb ei València, a l'Estadi de Mont¬
juïc. Es diu que marxaran més de cinc
mil.
La situació a Saragossa
SARAGOSSA.—A les dues de la ma¬
tinada ia po'icia ha troba! al barri de
les Delicies una bomba de 21 quilos de
pes que se suposa ha estat abandonada
pels subjectes que ahir fugiren després
dels treis creuats amb la policia.
El ministre senyor Salazar Alonso
després de sopar tornà al Govern civil
on va romandre fins a primeres hores
de la matinada.
En sortir va rebre els periodistes
dient que havia vingut per a estudiar el
problema plantejat a Saragossa que és
general en tot el país. Demanà la col-
I laboració ciutadana a l'obra de pacifi-
I cació dels esperits.
I Han arribat varis camions per a re-
I collir els fills dels vaguistes per part de
elements de la C. N. T. de Catalunya.
Rumors d'una altra vaga a València
VALENCIA.—Tot just acabat el con¬
flicte darrer circulen rumors que el
ram de construcció pensa demanar les
44 hores i si no són ateses les seves pe¬
ticions, plantejaran la vaga general.
d'is tarda
El nombre d'obrers en atur forçós
L'Oficina Central de Col·locació i
Defensa contra l'atur, organisme del
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Social, ha publicat la estadística d'atur
obrer involuntari a Espanya al 31 de
març de 1934.
Les xifres globals són les següents:
treballadors en atur forçós complert,
416.360; treballadors en atur forçós
parcial, 250.268. Total d'obrers en atur
forçós, 666.628.
Diferències amb relació al mes de
gener: Al febrer, en menys, 16.352;^;al
març. en més, 41.531.
i : Signatura d'un decret
El President <de la República ha sigb
nat un decret reglamentant les normea
que ha 1 de servir de llei per la cessió
als municipis de Ceuta i Melilla de fin¬
ques que són patrimoni de l'Estat.
El ministre dé Governació
El sots-secretarl de Governació ha
rebut els periodistes dient que no tenia
cap notícia per a comunicar-los-hl, car
la tranquil·litat era absoluta a tota Es¬
panya.
Ha afegit que el ministre no tornaria
de Saragossa fins a les sis de la tarda.
El ministre d'Instrucció
Ei ministre d'Instrucció Pública ha
marxat a Salamanca. Tornarà a Madrid
el proper dilluns.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebut la
visita de diferents caps i oficials de l'E¬
xèrcit.
Un ex-ministre de la Dictadura
Aquest matí ha arribat a Madrid el
senyor Callejo, exministre de la Dicta¬
dura.
El senyor Callejo que no es presentà
al Consolat espanyol de Paris ha estat
acompanyat al Tribunal Suprem, essent
posat a disposició de la Sala segona Ic
qual haurà de resoldre la manera d'a-
íi plicar els beneficis de la llei d'amnistia
\ en el cas concret d'aquest ex-ministre.
I Explosió d'un petard
l A primeres hores de la tarda ha fet
explosió un petard col·locat a una joie¬
ria del carrer d'O'Donell. La explosió
solament ha ocasionat la consegüent
alarma.
Sembla que l'artefacte ha estat col·lo¬
cat per vaguistes metal·lúrgics amb col-
iaboració d'obrers de la casa, als qnals
no afecta el conflicte.
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diari de mataró 5
Notes Religioses
Diumenge V després de Pasqua.—
Sant Joan Ante-Hortam-Latinam; Sants
EUodor, Joan Damascé, Teodor, i Santa
Seneta.
Diliuni. — Sant Estanislau, bisbe i
niirtir; Sant Juvenal, màrtir; i Santa F.à-
via, verge i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxlnes.
BasUtea 4t Sania Maft».
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trlsagi; a les 7, medi-
lació; a les 7'30 novena a les Animes; a
les Q, missa conventual cantada. Vespre,
a un quart de vuit, Rosari i visita al San¬
tíssim; a les 7'45, mes de Maria cantat i
novena a les S?n^es.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10. les últimes a fes 11*30 i 12. Matí,
a les 6, mes de Marit; a les 7*30, exerci¬
ci dels Set diumenges a Sant Josep (VI);
a les 8'3';i, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'30, missa d'infantr; a
les 10*30, missa conventual cantada, i a
Jes 11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7. visita espiri¬
tual a la Verge de Montserrat; a les 7,
rosari, mes de Maria, homíliíB; solemne
benedicció de ro^es, processó per l'in¬
terior del temple, cant dels goigs i no¬
vena a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Dilluns, a dos quarts de 8 i a les vuit,
missa pels dlfunls de l'Àsrociació del
Perpetu Socors, en el propi altar de la
Verge; a Ica 8, l'Obra Expia òrla farà
celebrar missa per Na Ramona Sanchez
<». C. v.).
'^artò^KÍa 4» Sani Joan i Saní
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a un
quart de 8, continuació de la novena; a
dos quarts de 8, rosari, exercici solem¬
ne del mes i cant de comiat a la Verge.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (V); a dos
quarts de 8, missa de Comunió general
amb plática prepara'òria i cant de mo¬
tets pel poble a llaor de Santa Mònica;
a dos quarts de 9, Primera Comunió de
les nenes del col'legi de les MM. Con-
cepcíonistes; a les 10, oñci parroquial; a
les 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosan, mes de Maria,
deprecacions a Santa Mònica i sermó.
Capella de Sant 5ímó.—Diumenge, a
les 8 del matí, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Dones cristianes
mataronines:
Poques vegades s'escau una tan be¬
lla oportunitat per conèixer o refermar
I« clarivident doctrina de l'Església Ca-
tòlca sobre el què és i veritablement
representa e| matrimoni cristià i l'edu¬
cació cristiana de la joventut, que
aquest Cercle de Lliçons dé moral cris¬
tiana que està organitzant l'Acció Catò¬
lica de la Dona d'aquesta ciutat.
Durant tota la setmana que vé, a les
7 del vespre, el renomenat orador sa¬
grat Dr. Antoni Castro, Pvre., en la Par¬
roquial Basílica de Santa Maria, comen¬
tarà les encícliques del nostre estimat
Pontífex sobre els temes esmentats.
L». vàlua de l'orador, l'interès palpi¬
tant i la màxima actualitat dels temes a
esbossar, i si més no, la necessitat cada
dia més sentida d'il'iustrar se profun¬
dament de com i'Esgléaia Catòlica re¬
sol les vitals qüestions del matrimoni i
de l'educació de la joventut, són prou
allclents perquè totes les dones cristia¬
nes de la nostra ciutat s'imposin el deu¬
re ineludible d'assistir-hi. Àdhuc el mo¬
ment és molt propici per desvetllar en
llurs ànimes el sant i noble afany del
prosselitisme cristià, que ens indueix a
fer conèixer les clarividents doctrines
de l'Església a totes les ànimes que són
apartades del Redemptor precisament
per desconèixer aquelles veritats.
Dones cristianes mataronines: En
aquest mes florit, embaumat pel dolç
sentor de les roses que es desclouen en
místic homenatge a la Verge, volgueu
també honorar-la amb actes dignes de
la vostra fe caiòlici. No desaproBteu la
avinentesa que us ofereix aquest Cercle
de lliçons de moral cristiana. Assistiu-
hi assíduament amb la millor de les
vostres voluntats i feu-hi assistir les vos¬
tres amigues, amb là seguretat que to¬
tes restareu beneficiades d'escoltar la




19 HP, poc consum, Sedan 5/6
seients, 4 portes, maleta, equipa-
díssim, matrícula 35, pocs quilò¬
metres, VEN particular.
Escriure, fins el dia^9 del cor¬
rent, a Diari de Mataró, Secció
d'anuncis, n." 460.
Senyor
de posició desahogada desitjaria conèi¬
xer senyora de mitja edat, sense famí¬
lia.




Impremta Miaerva. — Mataró
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i \a la carta
Rambla de Santa jMònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
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Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviurei
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: SALVADOR CAIMARI :
«màlla, *8 MATARÓ T-L 881
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit




Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo-
nia. Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda 2!riBàïa''^Bl|óíll!2^''i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. .... |oscp, *30
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Pitdgeno Bronco-Fulmonor ARTÉS





i Per afícíonaís a la fotogra-
I fía: albums Î eartoUnes artíS"
I tiques, tires de paper go-
! ma per emmarcar a Fangle¬
sa îper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar




Rebudes les novetats ner les temporades
de primavera i estiu
Guia del Comerg, IndiístPía i professloos de la Gíufat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
aiuffifte frontiirct "Cofon,,
OUSTAU C. G^ÁUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
■Blitali
AftTON/OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparriis de Radio
SALVADOR CAIMAItl Amàlia, 3S
Colonial - Excelsior - Clarion
RaBOBcrs
BANCA ARNÜS R, Mendizdbal, 62-Tel. 40
Nettociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6-Td.8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. arnús gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
•roBicjats I platelats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrtcs
EM/U SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarbOBS
COMPAÑIA general de carbones >
•*er encàrrecs: J. ALBERCH, So"' Antoni, 70-Tel.222
Cei-ictfis
Í^COLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnlisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAÑTES
Pnjol. 38 Telèfon 37
fnslertes
ESTEVE MACU Upant, 23
Projectes I presupostos
Herboristeries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqniBària
FONT I COMP. " F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
FfàQoiiics i'cscrinrc
O. PARULL RENIER ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de nel^a i conservació
Mestres d'obres
BANON CABDONBff Sant Benet, 41
Preu fet ï administració
MCflICS
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra!.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mob'es
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I elcies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-TeU 34^
Reparacions ■ Agència Ter rol
Obieeles per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
Oenitsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5$
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
CASA PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On parle française* —Tel. lió
Reeaders
JOSEP PALA US Sttt. Teresa, 69. let. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tiatdes I Excurslous
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agèncfa «Via Enllà»
